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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui apakah ada kontribusi pengetahuan 
kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2) mengetahui apakah ada 
kontribusi lingkungan teman sebaya terhadap minat berwirausaha mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta; 3) 
mengetahui apakah ada kontribusi pengetahuan kewirausahaan dan lingkungan 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2015 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  asosiatif dan bersifat non eksperimen 
dengan menggunakan desain survey. Data dalam penelitian ini adalah data primer, 
metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 
2015 yang berjumlah 250 mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini 146 mahasiswa 
yang ditentukan dengan tabel krejcie. Teknik sampling dengan menggunakan 
rondom sampling. Metode analisa data menggunakan analisa regresi linier 
berganda, uji t, uji F dan uji koefisien regresi (R
2
), sumbangan efektif dan 
sumbangan relatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kontribusi yang 
signifikan antara pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha 
dengan nilai thitung 4.311 > ttabel 1.976 dengan nilai p-value 0.000 < 0.05 dan nilai 
SE sebesar 18.79% dan nilai SR sebesar 68.57%. Ada kontribusi yang signifikan 
antara lingkungan teman sebaya terhadap minat berwirausaha dengan nilai thitung 
2.308 > ttabel 1.976 dengan nilai p-value 0.002 < 0.05 dan nilai SE sebesar 8.59% 
dan nilai SR sebesar 31.36%. Dari hasil uji F menunjukkan hasil bahwa ada 
kontribusi yang signifikan antara pengetahuan berwirausaha dan lingkungna 
teman sebaya terhadap minat berwirausaha, dengan nilai Fhitung 26.985 dengan 
nilai p-value 0.000 < 0.05 dan nilai SE sebesar 27.38% dan nilai SR sebesar 
99.93%. Dari hasil uji R
2
 didapatkan hasil sebesar 0.274%, sehingga pengetahuan 
kewirausahaan dan lingkungan teman sebaya mempunyai pengaruh sebesar 27.4% 
dan sebanyak 72.6 % dipengaruhi oleh variabel lain. 
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This study aims to: 1) find out whether there is a contribution of entrepreneurial 
knowledge to the interest in entrepreneurship in Accounting Education students of 
the 2015 Muhammadiyah University of Surakarta; 2) find out whether there is a 
peer environmental contribution to the interest in entrepreneurship in Accounting 
Education students of the 2015 Muhammadiyah University Surakarta; 3) find out 
whether there is a contribution of entrepreneurial knowledge and the environment 
to the interest in entrepreneurship accounting students of 2015 Muhammadiyah 
University Surakarta. The type of research used in this study is associative 
quantitative research and is non-experimental using survey design. The data in 
this study are primary data, methods of collecting data using questionnaires and 
documentation. The population in this study was the 2015 class of Accounting 
Education Students totaling 250 students. The sample in this study was 146 
students determined by the krejcie table. Sampling technique using rondom 
sampling. The method of data analysis uses multiple linear regression analysis, t 
test, F test and regression coefficient test (R2), effective contribution and relative 
contribution. The results showed that there was a significant contribution between 
entrepreneurial knowledge and the interest in entrepreneurship with a value of 
4.311> t table 1.976 with a p-value of 0.000 <0.05 and an SE value of 18.79% and 
an SR value of 68.57%. There is a significant contribution between peers' 
environment towards the interest in entrepreneurship with a value of 2,308> t 
table 1,976 with a p-value of 0.002 <0.05 and an SE value of 8.59% and an SR 
value of 31.36%. From the results of the F test, the results show that there is a 
significant contribution between entrepreneurship knowledge and peer 
environment to the interests of entrepreneurship, with a calculated F value of 
26,985 with a p-value of 0,000 <0.05 and an SE value of 27.38% and an SR value 
of 99.93%. The results of R2 test are 0.274%, so that entrepreneurial knowledge 
and peer environment have an effect of 27.4% and as much as 72.6% are 
influenced by other variables. 
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